






























































































































































































































































































授業での社交性 －.444** .304** 1
動機の強さ －.061 .050 .178* 1
授業への態度 －.278** .185* .331** .676** 1
自尊感情 －.528** .378** .279** .355** .452** 1
成績への関心 .018 －.050 －.043 .006 －.155 －.049 1
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